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現
代
の
日
本
人
は
他
界
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
観
念
を
抱
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
全
国
規
模
で
の
包
括
的
な
調
査
は
な
い
が
、
現
代
日
本
人
の
他
界
観
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
調
査
が
い
く
つ
か
あ
る。そのひとつが第一生命経済研究所の小谷みどりによっ
て行われた「死のイメージと死生観」（一一○○三年六月）であ
る（１）。研究所のモニターになっている全国の四○歳から六
九
歳
ま
で
の
男
女
九
○
○
人
に
対
し
て
郵
便
調
査
法
（
有
効
回
収
率
九六・八％）で行われたものであるが、五件法で尋ねた「あ
の世や来世（天国、極楽を含む）はあると思う」という項目に
対して、「そう思う」と「まあそう思う」を合わせると四三・
日
本
人
の
他
界
観
の
構
造
は
じ
め
に
ｌ
古
代
か
ら
現
代
へ
と
つ
な
が
る
も
の
Ｉ
五％であった。一方、「あまりそう思わない」と「そう思わな
い」の合計は五六・三％であった。他界の存在を信じている
日本人は半数に満たないという結果である。同様の質問に
関する米国の＠尾巨吟□旧の世論調査の結果と比較すると、
彼我の違いは歴然としている。二○○七年五月一○～一一一一
日の調査において、「因８５口」の存在を信じるとした人は
八一％、また、「国邑」の存在を信じるとした人も六九％に
のぼっている（２）。
しかし、ここで注意したいのは、小谷の調査において、「霊
魂
は
存
在
す
る
と
思
う
」
人
が
五
九
・
四
％
、
さ
ら
に
、
「
亡
く
な
っ
た先祖は、私たちを見守ってくれていると思う」人が七八％
にのぼるという事実である。ここには祖先の霊とのかかわ
り
を
重
視
す
る
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
小
谷
大
東
俊
一
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によるレポート「日常生活における宗教的行動と意識」（３）
（二○○七年五～六月）にあっても、全国の四○歳から七
四歳までの男女一○○○人の調査（有効回収率九四・四％）
において、お盆やお彼岸といった祖先とのかかわりを重視
した年中行事の実施率が高いことが明らかにされている。
ちなみに、お盆は七四％、お彼岸は六一・八％の人が実施
すると回答している。
このような調査結果を見る限り、祖先の霊とのかかわり
は重視するが、あの世や来世の存在は信じないという現代
の日本人の姿が浮かび上がってくる。現代の多くの日本人
は祖先の霊の所在については明確な観念を持っていないの
である。このような事情には日本人の他界観の特性が関係
しているというのが本論の着想であるが、その点を明らか
にするために、歴史上に現れた他界観の特性を検討すると
ともに、現代の民俗行事に表れた他界観を考察していく。
黄
泉
国
『古事記』、『日本書紀』に込められたある種の政治的意
図についての評価はさておき、死者の赴く地下他界として
これまでの研究史の中でしばしば取り上げられてきたのが
記
紀
神
話
の
他
界
観
黄泉国である。『古事記』によれば、伊耶那岐命は火之迦具
士神を生んで亡くなった妻の伊耶那美命に会いたいと思っ
て黄泉国へ出かけた。夫は妻に自分と一緒に帰って欲しい
と言ったが、妻はすでに黄泉国の食べ物を食べてしまった
よ
も
つ
へ
ぐ
い
よ
も
つ
か
み
（Ⅱ黄泉戸喫）ので、帰ることについて黄泉神と相談をして
くると言い残し、御殿の中に入っていく。その間、中にい
る自分の姿を覗き見てはいけないと伊耶那美命は言い残す
が、伊耶那岐命は待ちかねて、火をともして中を覗き見て
う
じ
しまった。すると、伊耶那美命の身体には蛆がたかり、頭、
胸、腹、女陰、左手、右手、左足、右足のそれぞれに人柱
の雷神が成っていた。それを見て恐れをなした伊耶那岐命
が
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
、
怒
っ
た
伊
耶
那
美
命
は
よ
も
つ
し
こ
め
予母都志許売、人柱の雷神、千五百の軍勢に夫のあとを追
わせ、自らも追跡に加わった。伊耶那岐命は、防戦しなが
ら逃げたが、追跡を振り切ることはできない。そこで、
よ
も
つ
さ
か
さ
か
も
と
い
た
と
き
そ
さ
か
も
と
あ
も
も
の
み
「黄泉ひら坂の坂本に到りし時に、其の坂本に在る桃子
み
つ
ま
う
こ
と
ご
と
さ
か
か
へ
を三箇取りて待ち撃ちしかぱ、悉く坂を返りき」（４）とい
う次第となり、伊耶那岐命はようやくこの世に帰還する｝」
よ
も
つ
さ
か
さ
か
も
と
とができた。「黄泉ひら坂の坂本」という表現に注目すれ
さか
ば、伊耶那岐命は雷神たちに追われて「ひら坂」を下って
きたことになる。そうであるなら、黄泉国は地下にあるの
さ
か
ではなく、「ひら坂」の上、もしくは、向こう側に位置す
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根之堅州国・根国
『古事記』において根之堅州国の名前が最初に登場する
の
は
、
託
さ
れ
た
国
を
統
治
せ
ず
に
泣
き
わ
め
い
て
い
る
速
須
佐
之
男命に、伊耶那岐命がその理由を問う場面である。速須佐
や
つ
か
れ
は
は
ね
の
か
た
す
く
に
ま
か
之
男
命
は
そ
れ
に
対
し
て
、
「
僕
は
、
枇
が
国
の
根
之
堅
州
国
に
罷
らむと雛ふが蝿に、弾く」（６）と答えた。「枇が国」を言い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
黄
泉
国
は
山
上
、
山
中
、
小
高
い
丘
の
上
、
も
し
く
は
そ
の
向
こ
う
側
な
ど
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
説
話
か
ら
す
る
と
、
黄
泉
国
は
死
者
の
赴
く
世
界
で
は
あ
る
が
、
こ
の
世
と
は
往
来
可
能
で
あ
り
、
死
者
は
黄
泉
国
の
食
べ
物
を
ロ
に
し
な
い
う
ち
は
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
腐
敗
し
、
蛆
が
た
か
っ
て
い
る
伊
耶
那
美
命
の
描
写
は、横穴式石室おいて遺体が腐乱していく様子に基づいてもがり
いるとも考えられるが、『日本書紀』の一書でこれを「磧剣
と
こ
ろ
の処」（５）としているところからしても、葬地における遺体
の腐乱状態を反映したものと考えられるであろう。言い換
えれば、黄泉国という概念は石室や洞窟などの葬地・墓所、
も
し
く
は
、
礦
の
た
め
に
建
て
ら
れ
て
喪
屋
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
葬
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
』っ。
換えたものが「根之堅州国」であるが、この「枇」という語
は
伊
耶
那
美
命
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
根
之
堅
州
国
を
亡
母
・
伊
耶
那
美
命
が
い
る
黄
泉
国
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
根
之
堅
州
国
を
直
ち
に
黄
泉
国
と
断
定してよいのであろうか。この点に関して、『古事記』の論
述を検討してみよう。
お
お
あ
な
む
じ
の
か
み
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
須
佐
之
男
命
の
子
で
あ
る
大
穴
牟
遅
神
が
父
の
い
る
根
之
堅
州
国
を
訪
問
し
、
数
々
の
苦
難
に
遭
い
な
が
ら
も
おおくにぬしのかみ
大
国
主
神
と
し
て
葦
原
中
国
に
再
生
す
る
逸
話
で
あ
る
。
大
穴
牟
遅
や
か
み
ひ
め
神
に
は
た
く
さ
ん
の
兄
弟
の
神
が
い
た
が
、
八
上
比
売
と
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
。
兄
弟
の
神
々
は
大
穴
牟
遅
神
を
罠
に
か
け
て
、
猪
に
似
せ
た
焼
石
を
つ
か
ま
せ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
が
、
母
の
懇
願
に
よ
り
天
上
か
ら
派
遣
さ
れ
た
二
柱
の
神
の
手
に
よ
っ
て
、
大
穴
牟
遅
神
は
再
生
す
る
。
し
か
し
、
再
び
兄
弟
の
神
々
は
大
穴
牟
遅
神をだまして、大樹の割れ目に閉じ込めて殺してしまった。
今
度
は
母
自
身
が
大
穴
牟
遅
神
を
発
見
し
て
蘇
生
さ
せ
、
逃
が
し
て
く
れ
た
の
で
、
大
穴
牟
遅
神
は
根
之
堅
州
国
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
できた。この二度にわたる大穴牟遅神の死と再生の逸話は、
地
上
の
葦
原
中
国
で
の
出
来
事
で
は
あ
る
が
、
根
之
堅
州
国
訪
問
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
根
之
堅
州
国
に
到
着
し
た
大
穴
牟
遅
神
は
、
須
佐
之
男
命
の
娘
で
す
せ
り
び
め
あ
る
須
世
理
毘
売
と
結
婚
す
る
が
、
須
佐
之
男
命
は
大
穴
牟
遅
神
に
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む
か
で
さまざまな試練を与璋える。大穴牟遅神は蛇、百足、蜂の室
に
次
々
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
須
世
理
毘
売
の
助
け
を
得
て
、
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
、
野
原
に
誘
い
込
ま
れ
た
大
穴
牟
遅
神
は
火をかけられて逃げ場を失うが、鼠が逃げ道を教えてくれ
て命拾いをする。そして、最後には須佐之男命が寝ている
あ
い
だ
に
、
須
世
理
毘
売
を
背
負
い
、
須
佐
之
男
命
の
所
有
物
で
あ
い
く
た
ち
い
く
ゆ
み
や
る生太刀し」生弓矢を持って逃走するが、それに気づいた須
佐
之
男
命
は
追
い
か
け
て
い
く
。
し
か
し
、
結
局
、
須
佐
之
男
命
は
かれしか
よ
も
つ
さ
か
大穴牟遅神を取り逃がし、「故爾／、して、黄泉ひら坂に追
は
る
の
ぞ
お
お
あ
な
む
ぢ
の
か
み
い
い
ひ至価ソて、遥かに望みて、呼びて大穴牟遅神に謂ひて曰ひ
しぐ・・・」（７）という次第となる。
大
穴
牟
遅
神
が
す
で
に
「
黄
泉
ひ
ら
坂
」
を
通
っ
て
葦
原
中
国
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
だ
っ
た
が
、
須
佐
之
男
命
は
坂
の
上
か
ら
葦
原
中
国
を
遠
望
し
な
が
ら
大
穴
牟
遅
神
に
向
け
て
言
葉
を
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
黄
泉
ひ
ら
坂
」
は
黄
泉
国
と
葦
原
中
国
と
の
境
界
で
あ
っ
たが、この場面では根之堅州国と葦原中国との境界である。
また、「遇かに望みて」という記述からすると、根之堅州国
か
ら
や
っ
て
来
た
須
佐
之
男
命
は
比
較
的
高
い
位
置
か
ら
葦
原
中
国
を
眺
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
根
之
堅
州
国
は
「
黄
泉
ひ
ら
坂
」
の
上
、
も
し
く
は
、
向
こ
う
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し、これでは「黄泉ひら坂」との位置関係において根之堅州
国
と
黄
泉
国
と
は
大
差
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
両
者
が
同
一であるとする主張がなされる根拠となる。
そ
れ
で
は
根
之
堅
州
国
と
黄
泉
国
と
は
同
一
と
断
定
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
内
実
に
関
し
て
言
え
ば
、
黄
泉
国
が
死
者
や
暗
闇
を
連
想
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
根
之
堅
州
国
に
は
死
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
大
穴
牟
遅
神
は
根
之
堅
州
国
に
到
着
する前に、二度死して再生するが、根之堅州国からこの「黄
泉ひら坂」を通過して葦原中国に帰還することによって、葦
原中国の支配者・大国主神として質的な変貌を遂げて再生
す
る
。
ま
た
、
大
穴
牟
遅
神
が
根
之
堅
州
国
で
出
会
う
動
物
に
し
て
も、蛇や百足は生命力が旺盛なものであるし、鼠も多産で、
繁
殖
力
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
根
之
堅
州
国
に
は
生
命
が
死
し
て
再
生
す
る
世
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
両
者
の
内
実
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
が
死
後
の
世
界
で
あ
っ
て
も
、
異
な
っ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。死後の世界であっても、具体的な死のイメージが明確な
黄泉国に対して、根之堅州国は具象性が欠落しているが、
その具象性が欠落しているということ自体が根之堅州国の
性格を物語っていると考えられよう。先に、黄泉国は石室
や
洞
窟
な
ど
の
葬
地
・
墓
所
、
も
し
く
は
、
蹟
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た喪屋を強く示唆するものであると述べたが、それは実際
に
人
間
の
目
に
映
っ
た
光
景
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
根
之
堅
州国は、腐乱した遺体にまつわる死の穣れから解放された
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記紀神話が政治的支配者層の産物であるのと同様に、
『万葉集』もまた社会的上層部の人々の意識を反映したも
のであることは言うまでもない。しかし、神話的な虚構性
をその背景に濃厚に漂わせている記紀神話の他界と比べ
『万葉集』にあっては、作歌の場における種々の制約を考
慮しても、死にまつわる具体的な事象に関して作者自身の
感情がより直接的に表現されているので、それらの事象を
手がかりにして、万葉人の他界観を推測することが可能で
霊魂の赴く世界であると考えられていたのではないか。そ
れゆえ、この世界は人間の経験を超えており、その内実を
五感の働きによって捉えることができないために、具象性
の乏しさという性質が喚起ざるのであろう。
さらに、人間の経験を超えているがゆえに、根之堅州国
はその位置も明確には規定できない。すなわち、「黄泉ひら
坂」が現世との境にはなっているが、根之堅州国はその坂の
上とか向こう側といった程度の定義しか読み取ることがで
きない。『古事記』の記述を素直にたどっていく限り、根之
堅州国は日常の生活世界の外側の世界として、その位置や
内実に具象性を欠いたまま観念されている他界であると言
え
よ
う
。
二
『
万
葉
集
』
の
他
界
観
あろう。
これまで「万葉集』の他界観について随所で言及されて
きたのは、堀一郎と伊藤幹治の二人の先学の研究である（８）。
それによれば、『万葉集』に表れた他界観は基本的には、山
中他界観、及び、天上他界観と言うべきものである。山中
他界観とは遺体の埋葬地・墓所としての山というイメージあ
れ
に起因するものである。例璋えば、「うつそみの人なる我
挙げておこう。いるせぁ
あ
す
や明日よりは一一上山を弟と我が見む」（巻一一・一六
五）は、大津皇子の亡骸が二上山に埋葬される際に、大来
皇女が歎き悲しんで詠んだものである。以下、同趣の歌を
ば
つ
せ
を
と
め
こ
鼻
ｂ
り
く
の
柏
瀬
娘
子
が
手
に
巻
け
る
玉
は
乱
れ
て
あ
りと言はずやも（巻三・四一一四）
よ
そ
わ
ぎ
も
こ
辻
曰
こ
そ
外
に
も
見
し
か
我
妹
子
が
奥
つ
き
と
思
へ
ぱ
は愛しき佐保山（巻一二・四七四）
あらやまなか
あ
し
ひ
き
の
荒
山
中
に
送
り
置
き
て
帰
倭
り
ふ
見
れ
ば
こ
こ
ろ
ぐ
る
心
苦
し
４
℃
（
巻
九
・
’
八
○
六
）
二上山、柏瀬、佐保山などという葬地の名称を詠み込ん
だものから、山麓への遺体の埋葬を示唆するものに至るま
で、山中が葬地であることを表しているものが散見される。
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山
に
か
か
る
雲
・
霧
・
霞
な
ど
は
天
に
近
接
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
上
他
界
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
歌
意
を
忠
実
に
た
ど
れ
ば
、
雲
・
霧
・
霞
な
ど
は
第
一
義
的
に
は
故
人
を
偲
ぶ
手
が
か
り
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
五
感
の
働
き
の
及
ば
な
い
世
界
に
故
人
が
去
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
き
悲
し
む
こ
と
が
歌
意
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
天
上
他
界
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
は
空
間
的
に
特
定
さ
れ
た
天
上
で
は
な
く
、
葬
地
と
し
て
の
山
中
他
界
の
向
こ
う
に
広
が
る
さ
ら
に
漠
然
と
し
た
境
外
の
他
界
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、
記
紀
神
話
で
優
勢
で
あ
っ
た
黄
泉
国
や
根
之
堅
州
国
・
根
国
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
ま
》
」
も
り
く
の
柏
瀬
の
山
の
山
の
際
に
い
さ
よ
ふ
雲
は
い
も
妹にかもあらむ（巻一二・四一一八）
山の除ゆ雌蕊の児らは霧なれや吉野の山の嶺
き
り
み
れ
にたなびく（巻一一一・四寿坑）
さ
ほ
や
ま
い
も
佐
保
山
に
た
な
び
く
霞
見
る
》
」
と
に
妹
を
思
ひ
出
で
泣かぬ日はなし（巻一一一・四七三）
い
は
れ
し
ろ
つ
の
さ
は
ふ
磐
余
の
山
に
［
ロ
た
へ
に
か
か
れ
る
雲
は
す
め
ら
み
こ
皇子かも（巻十一二・一一一一一一一一五）
次
に
、
こ
れ
ま
で
天
上
他
界
観
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
例
歌
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ある。しかし、記紀神話の他界観と『万葉集』の他界観と
が
か
け
離
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
黄
泉
国
に
関
し
て
言
え
ば
、
上
述
の
よ
う
に
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
地
下
他
界
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
山
上
や
山
中
、
も
し
く
は
、
山
の
向
こ
う
と
い
っ
た
人
間
の
日
常
の
生
活
圏
と
は
異
な
っ
た
場
所
に
あ
る
葬
地
の
イ
メ
ー
ジ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
黄
泉
国
の
観
念
は
『
万
葉
集
』
に
表
出
し
て
い
る
山
中
の
葬
地
に
起
因
す
る
山
中
他
界
観
と
極
め
て
近
似
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
根
之
堅
州
国
・
根
国
は
境
外
の
他
界
と
し
て
、
そ
の
位
置
や
内
実
に
具
象
性
を
欠
い
た
ま
ま
観
念
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。
同
様
の
こ
と
が
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
天
上
他
界
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
五
感
が
及
ぶ
の
は
空
に
浮
か
ぶ
雲
・
霧
・
霞
ま
で
で
あ
る
の
で
、
そ
の
先
に
広
が
り
、
霊
魂
の
赴
く
他
界
ま
で
は
人
々
の
五
感
の
働
き
は
及
ば
な
い
。
根
之
堅
州
国
・
根
国
と
こ
の
天
上
他
界
と
は
意
外
に
内
実
に
お
い
て
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
と
よ
り、根之堅州国・根国には豊穣と再生のイメージが付随す
る
の
に
対
し
て
、
天
上
他
界
・
境
外
の
他
界
に
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
は
前
者
の
有
す
る
神
話
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
さ
さ
か
図
式
的
で
は
あ
る
が
、
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
・
根
国
と
の
関
係
は
、
山
中
他
界
と
天
上
他
界
と
の
関
係
に
比
定
さ
れ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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つかひ
と
も
そ
ホ
ド
う
ま
や
便一一人有りき・・・・伴に副ひて往く程に、一一つの駅
わ
た
り
ば
か
り
み
ち
な
か
ば
は
し
わ
た
こ
が
れ
の
度
許
に
、
路
の
中
に
大
河
有
ｎ
ソ
。
椅
を
度
し
、
金
を
以
て
かぎ
そ
は
し
か
な
た
は
な
は
オ
モ
シ
ロ
塗り厳れぃソ。其の椅より行きて彼方に至れば、甚だ誌キ
む
か
こ
い
づ
れ
い
と
な
ん
国有ｈソ。使人に向ひて、「是は何の国ぞ」と曰へぱ、「度南
そ
や
た
り
つ
か
さ
び
と
の国なり」と答ふ。其の一尺に至る時に、八の官人有りて、
つ
ば
も
の
お
こ
が
れ
兵を楓びて迫ひ往く。前に金の宮有り。宮門に入、ソて見
い
ま
こ
が
れ
ざ
い
ま
れば王有す。黄金の坐に坐す。（９）
『日本霊異記』（以下、『霊異記』は我が国初の仏教説話
集であり、平安時代の弘仁年間（八一○～八二四）の末年
に成立したものと考えられるが、説話の内容を子細に検討
すると、外来の宗教である仏教の教義を受容するにあたっ
ての民族的な思考形態とのせめぎあいの様子が浮かび上が
ってくる。それは他界観に関しても同様である。代表的な
ひと
例として、上巻第三○の「非理に他の物を奪ひ、悪行を為
む
く
い
あや
し、報を受けて奇しき事を一不しし縁」を見てみよう。本
説話は代表的な冥界訪問讃であり、豊前国宮子郡の次官で
か
し
わ
で
の
お
み
ひ
ろ
く
に
あ
っ
た
膳
臣
広
国
が
死
去
の
一
二
日
後
に
蘇
生
し
て
語
っ
た
話
と
されている。広国の言葉の冒頭部分を見てみよう。
三
『
曰
本
霊
異
記
』
の
他
界
観
まずは冥界までの道程に関してである。冒頭部分に方角
と
な
ん
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
度
南
の
国
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
ことから、広国たちは南に向かったのであろう。移動距離
う
ま
や
わ
た
り
ば
か
り
に
関
し
て
は
、
「
一
一
つ
の
駅
の
度
許
に
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
牛馬厩舎・牧場の管理運営、駅馬の設置・運営等を定めた
く
も
く
り
よ
う
「厩牧令」によると、「駅」は一一一○里毎（約一六～一一○ｍ）
に設置されたというから、冥界までの距離は三○数ｍとい
うことになろう。確かに、広国が赴いた冥界は、日常の生
活圏からはかなり離れているとはいえ、仏教本来の他界で
ある地獄や極楽が日常世界から果てしなく遠い所に位置し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
近
い
所にあり、さらに、この世とは地続きになっている。
次
に
冥
界
の
風
景
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
川
に
架
か
る
橋
が
黄
金
で装飾されていたり、都に至れば黄金の宮殿があったり、
王
の
座
る
玉
座
が
黄
金
で
あ
る
な
ど
、
極
楽
的
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
一
方
、
広
国
と
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
そ
の
妻
は
冥
府
の
王
の
前
で
死
後
審
判
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
王
の
名
前
に
関
し
て
は
こ
こ
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
閻
羅
王
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
冥
界
は
極
楽
的
雰
囲
気
と
地
獄
的
雰
囲気が同居しているのである。
このような冥界訪問讃応）にあっては一度亡くなった人
が
生
き
返
る
と
い
う
筋
立
て
が
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
次
に
注
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』｝や｝
み
○
と
せ
カ
リ
ー
ア
つ
な
［日したいのは、亡くなって冥界に赴いた死者の霊が再びこき。是を以て一一一年の狼を継げり。（ｕ）
の世を訪れるという説話である。典型的な例は、上巻第一
ケ
モ
ノ
ふ
ヒ
ト
カ
シ
ラ
あ
や
し
る
し
一一「人・畜二履、まれし鬮骸の、救ひ収めらえて霊しき表
亡父が七月七日、五月五日、正月一日に動物の姿になつ
ひ
と
か
し
ら
を一示して、現に報いし縁」と下巻第一一七「燭腱の目の穴て広国のもとに帰ってきたとあるが、正月一日は上記の大
タ
カ
ン
ナ
ヌ
ハ
ナ
ね
が
く
す
し
る
し
の筈を褐キ脱チテ、以て祈ひて霊しき表を示し、し縁」
晦日に対応するものであろう。
であるが、この世に恨みを持つ死者の霊魂が他界からこの
以上の説話からわかるように、当時にあっては、大晦日
世に戻り、人間の姿で現れて、苦患を救ってくれた人に恩
（正月一日）、五月五日、七月七日といった一年のうちの決
を返す、というものである。そして、この世に戻ってくるまった日に、祖先の霊がこの世に戻ってくるものと考えら
のが大晦日なのである。これは、当時、他界から帰還するれていた。ここにおいても、仏教の地獄・極楽といった遠
先祖の霊を供養する魂祭りが大晦日に行われていたことを方の他界とは異なり、この世と往来可能な他界が観念され
伝えるものであるが、この大晦日以外にも、先祖の霊がこていたことがわかる。
の世に帰還すると考えられていた日がある。前述の上巻第
ひ
と
む
く
い
四浄土教の他界観●と［ロ本的浄土
あや
一一一○の「非理に他の物を奪ひ、悪行を為、し、報を受けて奇
（
ｉ
）
極
楽
浄
土
の
風
景
しき事を示しし縁」では、冥界に赴いた膳臣広国が、地獄
の責苦にあっている亡父から供養を頼まれるが、その際が
周知のように、浄土教とは阿弥陀如来の極楽浄土に往生
亡父は広国に次のように語る。
し、成仏することを説く教えであり、『無量寿経』『観無量
寿経』、『阿弥陀経』という「浄土三部経」を根本経典とす
せ
い
ぼ
う
ぶ
つ
ど
我飢ゑて、七月七日に大蛇に成りて汝が家に到り、屋房にる。『阿弥陀経』には、「これより西方、十万億の仏士を過
や
ど
〉』夕延、Ｐｈマグ亀、
入らむとせし時に、杖を以て懸け棄てき・又、五月五日にぎて、世界あり、名づけて極楽という」（吃）とあるが、極楽
●（ログ
・イヌ
赤き狗二成りて汝が家に到りし時に、犬を喚ぴ相せて、職浄土は途方もない遠方にある。『無量寿経』には極楽の地形
』
’
一
あ
は
ほ
と
ほ
か
へ
に迫ひ打ちしかぱ、飢ゑ熱りて還りき・我正月一［］ロに狸にや気候について、次のように記述されている。
ネ
コ
００〕。‐』ニゲ、坐（』〈、と（一
成りて汝が家に入りし時に、供養せし宍、種の物に飽き
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（
Ⅱ
）
美
し
い
自
然
の
中
の
浄
土
源信（九四二～一○一七）によって『往生要集』（九八五）
が著されると、浄土信仰はますます興隆し、阿弥陀堂の建
立や来迎図の制作などが盛んに行われ、浄土教美術の流行
須
弥
山
は
仏
教
世
界
の
中
央
に
聟
え
る
巨
山
で
あ
り
、
金
剛
鉄
囲
はそれを取り囲む山のひとつである。熱は渓の意、また、
渠
は
溝
の
意
で
あ
り
、
海
な
ど
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
極
楽
は
非
常
に
平
坦
な
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
四
季
の
変化はなく、気温は年中一定で快適に過ごすことができる。
さ
ら
に
、
極
楽
に
は
大
き
な
蓮
花
が
咲
く
蓮
池
が
あ
り
、
そ
の
前
に
は金銀で荘厳された楼閣が建っている。国士には七宝から
な
る
木
々
が
生
え
、
芳
し
い
香
り
が
満
ち
て
、
妙
な
る
音
楽
が
奏
で
られている。こういった極楽浄土の描写には当時のインド
の王侯貴族が理想とした他界の姿が反映されているが、こ
の
よ
う
な
理
想
世
界
の
姿
を
そ
の
ま
ま
当
時
の
日
本
人
は
受
け
入
れ
たのであろうか。
し
ゅ
み
せ
ん
こ
ん
ご
う
て
つ
ち
し
よ
せ
ん
その国士には、須弥山および金剛鉄囲、｜切の諸山な／、、
け
い
ご
し
よ
う
こ
く
また大海・小海・黙渠・井谷なし。（市〒略）また、四時
や
わ
ら
と
と
の
の春・秋・冬・夏な／、、寒からず熱からず、常に和ぎ調
い適す。回
を見るようになる。中でも『栄花物語』において、「浄土は
かくこそはと見えたり」（巻第一八「たまのうてな」）と称え
られたのは、藤原道長（九六六～一○二七）によって建立
された法成寺である。諸堂はその後火災により焼失したが、
極楽浄土の再現かと思われたような荘厳さは『栄花物語』
などによって伝えられている。しかし、注目したいのは、
さ
か
り
な
つ
み
ど
り
境内の庭園の描写に、「緑真珠の葉は、盛なる夏の緑の
ご
と
し
ん
こ
ん
え
ふ
ふ
か
あ
き
も
み
ぢ
ご
と
松の如し。真金葉は、深き秋の紅葉の如し。虎塊葉（は）、
ご
と
に
は
ゆ
き
仲秋黄葉の如し。白瑠璃の葉は、冬の庭の雪を帯びたるが
ご
と
如し」（Ｍ）とある点である。四季の区別のない極楽の風景
を描写するために、作者はわざわざ、「紅葉」、「黄葉」、
「雪」といった日本の四季の代表的な景物を瞼えとして用
いている。「松」は常緑であるので、極楽の常住不変を象徴
するのであろうが、極楽の美しい風景を描写するために、
日本の四季の自然美を代表する景物をもって語らざるを得
な
い
と
い
う
事
態
は
、
日
本
人
が
極
楽
浄
土
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
自
ら
の
思
想
的
伝
統
と
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
せ
て
い
ったかという問題について、いくらかの示唆を与えてくれ
る
も
の
で
あ
る
。
法
成
寺
と
並
ぶ
浄
土
教
建
築
の
代
表
で
あ
る
平
等
院
の
鳳
凰
堂
に
関
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
後
世
、
鳳
凰
堂
と
呼
ば
れ
る
こ
とになるこの建築物は、『観無量寿経』に基づく観経浄土変
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相図に描かれている宮殿楼閣にその構想が求められるよう
だが、これが建立された宇治という土地自体が、自然の美
し
さ
に
恵
ま
れ
た
日
本
的
浄
土
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
よ
いだろう。宇治は『源氏物語』ゆかりの地でもあるが、奈
良時代より風光明媚な土地として知られ、貴族達の別荘が
造営されていた。宇治川が山峡より平坦地に流れ出たとこ
ろの左岸に鳳凰堂は位置するが、美しい自然の中に浄土の
ありかが想定されていることは明らかである。
同様の観念は平安時代末期から鎌倉時代にかけて制作さ
れた多くの来迎図においても看取することができる。そこ
に
は
、
大
和
絵
風
の
美
し
い
山
水
に
、
雲
に
乗
っ
て
来
迎
す
る
阿
弥
陀仏や諸菩薩の姿が描かれており、阿弥陀三尊や阿弥陀聖
衆は遠景の山の向こうから観者もしくは画中に描かれた往
生者の方に進んで来るように見える。京都知恩院の「阿弥陀
二十五菩薩来迎図」（「早来迎」）は、画面左上の桜や松・杉な
どの常緑樹が生える美しい急峻な山から、滑り降りるよう
に白雲に乗った阿弥陀二十五菩薩が、右下の往生者のもと
へ来迎する様子を描いたものであるが、注目すべきは、阿
弥陀二十五菩薩の乗った白雲が山の向こうから来ているよ
うに描かれていることである。画中に描かれていない極楽
浄土が山の向こうにあることが示唆されているものと考え
られる。
山越阿弥陀図は同種のモチーフを有しているように見受
けられるが、山の彼方に半身を現す巨大な阿弥陀如来を描
いている点で上述の来迎図とは区別される。京都の禅林寺
こ
ん
か
い
こ
う
み
よ
う
じ
（永観堂）本、金戒光明寺本、そして、京都国立博物館
本などが代表作であるが、若干の図像的な違いはあるもの
の、共通するのは山水表現の美しさである。山中には松な
どの常緑樹、桜、紅葉、雪など季節の代表的な景物が描か
れ、その山の向こうに阿弥陀如来が示現している。ただし、
阿弥陀如来のおわす極楽浄土は雲に隠れている。ここでは、
「浄土三部経」に叙述された極楽浄士の風景や阿弥陀如来
に
ま
つ
わ
る
説
話
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
、
美
し
い
山
水
の
中
に
描かれた阿弥陀如来と対時することになる。来迎図と同様、
山越阿弥陀図においても、極楽浄土は山の向こうにある境
外の他界である。ろく
ど
う
ち
ん
の
う
じ
京都東山の六道珍皇寺の六道まいり（八月七～十ｐＨ）は
精霊迎えと位置付けられる代表的な盆行事であり、精霊送
りの大文字五山送り火（八月十六日）と対を成すものと考え
られている（巴。六道まいりの期間に、人々は「迎え鐘」を
ついて先祖の霊をあの世から呼び戻し、境内で買い求めた
高野槙の枝に祖先の霊をつけて自宅に連れ帰る。そして、
五
京
都
の
盆
行
事
に
見
る
他
界
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十六日の送り火の日まで、祖先の霊を供応する。
六道珍皇寺の門前付近は古くから「六道の辻」と呼ばれ、
この世とあの世との境界と考えられていた。珍皇寺は京都
と
り
ぺ
の
の一二昧地（墓地）のひとつである鳥辺野の入口に位置して
いるので、珍皇寺に赴いて精霊を迎えるということは、墓
所に赴いて精霊を迎えるということに近い。ただし、実際
に墓所に赴くわけではないから、人々の目に墓所そのもの
が映じているわけではない。それゆえ、六道まいりをする
人々において、六道の辻という境界の向こうから、すなわ
ち、境外の他界から精霊を迎えるというのが偽らざる意識
だったのではあるまいか。
一方、大文字五山送り火においては、八月十六日の午後
八時の「大文字」の点火に続き、「妙。法」、「船形」、「左大
文字」、「鳥居形」と順次点火され、精霊送りの読経が行わ
れるが、そこで観念されているのは、｜見すると、山上他
界・天上他界であるように思われる。これは六道まいりに
おける他界観念と矛盾するようであるが、他界の所在につ
いて考察する際にひとつ考慮すべき点は、盆の供物を川に
流して精霊を送るという習俗である。近年まで、京都市内
の随所において見られたが（旧）、河川の汚染につながるとい
うことで、京都市当局の行政指導が入り、平成元年（一九八
九年）から禁止となり、現在ではそれぞれの地区の寺院、公
園など適当な集積場に集められて、ゴミとして処理がなさ
れている。
山から流れ出る川は山中他界の入口として神聖視されて
おり、川辺で精霊迎えや精霊送りをする地域は、全国的に
多く見られる。しかし、京都市中の場合は、通例、精霊送
りだけが川辺で行われている。この供物を流して精霊を送
るという行為の背景には、自分たちの生活圏の外に送ると
いう意識、すなわち、精霊を境外に送るという意識がある
と思われる。このような意識は五山送り火における山上他
界・天上他界の観念と矛盾するようであるが、山上他界・天
上他界もその具体的な構造がイメージされているわけでは
ないのであるから、川辺での精霊送りも五山送り火も、京
都市中という生活空間の外、言い換えれば、漠然とした境
外の他界へと精霊を送るという意識においては共通である。
そのような次第であるなら、六道まいりの精霊迎えと、
五山送り火及び川辺での精霊送りにおいて観念されている
他界の様相もおのずと結びついてくるだろう。前述のよう
に、六道まいりの人々においては境外の他界から精霊を迎
えるというのが偽らざる意識であるとするなら、この境外
の他界はその具体的な構造がイメージされることはない。
すなわち、六道まいりにおいて観念されている他界も、五
山送り火や川辺での精霊送りにおいて観念されている他界
も、構造的に未分化のまま、京都市中という生活空間を取
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こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
日
本
古
来
の
他
界
観
の
様
相
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
記
紀
神
話
の
黄
泉
国
、
根
之
堅州国であれ、『万葉集』の山中他界、天上他界であれ、そ
れ
ら
は
日
常
の
生
活
圏
の
外
に
存
在
す
る
と
暖
昧
に
観
念
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
と
近
接
し
往
来
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
この他界観念は、仏教が地獄や極楽という明確な他界観を
も
た
ら
し
た
あ
と
も
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
る
極
楽
浄
土
と
地
獄
が
融
合
し
た
よ
う
な
こ
の
世
と
地
続
き
の
他
界
、
と
い
う
観
念
に
受
け
継
が
れ
た
。
そ
し
て
、
文
化
の
和
様
化
が
進
ん
だ
平
安
時
代
以
降
は
、
美
し
い
自
然
の
中
、
山
の
向
こ
う
に
浄
土
が
あ
る
と
漠
然
と
観念されていく。時代により、それぞれの他界の内実は異
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
他
界
も
日
常
の
生
活
圏
の
外
に
存
在
す
る
も
の
と
漠
然
と
観
念
さ
れ
て
い
る
世
界
、
す
な
わ
ち
、
境
外
の
他
界
と
い
う
構
造
を
有
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
境
外
の
他
界
と
い
う
点
で
は
、
京
都
の
盆
行
事
お
い
て
観
念
さ
れ
て
い
る
他界観にも通ずるところがある。五感の働きの及ばない境
外に他界を想定する限り、その構造は暖昧なままであるの
で
、
他
界
の
姿
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
ゆえ、他界が存在するという確信を持つのが難しいという
り
囲
む
よ
う
に
し
て
、
そ
の
境
外
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
事
態
が
生
じ
る
。
祖
先
の
霊
の
存
在
を
信
じ
て
は
い
る
が
、
そ
の
赴
く
先
で
あ
る
他
界
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
現
代
日
本
人
に
特
徴
的
な
事
象
は
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
』フ。
（１）小谷みどり「死のイメージと死生観」（第一生命経済研
究所「ライフデザインレポート」）、
汀弓くへ胃・巨已・」Ｂ‐甘言ｌぼ、の・８．」ロへ巳旦へ巨亘Ｈのロ。吋亘５９９．日、
（２）の“］」こつ・ゴヰロミョ罰，恩］］ロロ６・旦口・回へ扇呂へ宛の』巨・亘・儲日誌
（３）小谷みどり「日常生活における宗教的行動と意識」（第
一生命経済研究所「ライフデザインレポート」）、
ロヰロくへｍＨｏＥロ．。ｐ甘－甘豈時Ｉ匡崗⑩．。。．」ロヘ＆吋再へ』。』へＨのＤｏＨ命へＨｐＣ『ＣｍＰｐＱｍ
（４）『古事記』（新編日本古典文学全集一、小学館、一九九
七年）、四七頁。
（５）『日本書紀』①（新編日本古典文学全集二、小学館、’
九九七年）、五五頁。
（６）『古事記』前掲書、五五頁。
（７）『古事記』前掲書、八五頁。
（８）堀一郎「万葉集にあらはれた葬制と他界観、霊魂観につ
いて」（『万葉集大成』第八巻、平凡社、’九五三年）、
及び、伊藤幹治「古代の葬制と他界観の構造」Ｓ国学院
注
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（旧二例を挙げれば、左京区静原地区。岩田英彬『京の大
文字ものがたり』（松籟社、一九九○年）、二六～二七
（ｕ）庭園の描写に関しては、『栄花物語』三（日本古典全書、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
八
年
）
、
三
九
～
四
○
頁
を
参
照
。
（旧）いずれの行事もその起源は近世初期。六道まいりに関
し
て
は
、
黒
川
道
祐
の
『
日
吹
紀
事
」
二
六
七
七
年
成
立
、
一
六
八
五
年
序
）
の
七
月
九
日
条
、
大
文
字
五
山
送
り
火
に
関
し
て
は
、
舟
橋
秀
賢
二
五
七
五
～
一
六
一
四
）
の
日
記
で
あ
る
「
慶
長日件録』の慶長八（一六○三）年七月十六日条に記述
（旧）『浄士三部経（上）』（岩波文庫、一一○○一年）、一六九
（ｕ）『日本霊異記』前掲書、九八頁。
（皿）『浄土三部経（下）』（岩波文庫、二○○｜年）、一一一一六
（９）『日本霊異記』（新編日本古出
一九九五年）、九五～九六頁。
（Ⅲ）中巻第七、下巻第一一一一、第二
頁を参照。
がある。
～一七○頁。
頁
◎ 
雑誌』六○（七）、一九五七年）。
『日本霊異記』（新編日本古典文学全集一○
照。
第
、第
三
五
、
第
三
七
を
参
小学館、
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